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Señores miembros del jurado: 
 
El maestrista, presenta a vuestra consideración la presente investigación 
titulada: Correlación entre la cultura organizacional y la gestión municipal en la 
municipalidad provincial de Huancayo – 2016, con la cual pretendo optar el 
Grado de Magíster en Gestión Pública. 
Se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas y 
procedimientos legales que estipula la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo para el desarrollo de la investigación. 
El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente 
manera: 
El Capítulo I, está comprendido en la introducción, ahí se formula los 
antecedentes, marco teórico, el planteamiento del problema, los objetivos y la 
respectiva justificación. 
El Capítulo II referente al método, que trata sobre las variables, el tipo, la 
metodología, la población y muestra y los métodos de investigación. 
El Capítulo III sobre los resultados, donde se describe y la prueba de 
hipótesis. 
El Capítulo IV de la discusión, el Capítulo V de las conclusiones, el 
Capítulo VI de las recomendaciones y el Capítulo VII de las referencias 
bibliográficas. 
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Correlación entre la cultura organizacional y la gestión municipal en la 




 La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Cuál es 
la relación que existe entre la cultura organizacional y la gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huancayo - 2016? El objetivo fue: Determinar la 
relación que existe entre la cultura organizacional y la gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huancayo - 2016. La hipótesis general formulada 
fue: Existe una relación directa y significativa entre la cultura organizacional y la 
gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huancayo - 2016. 
 La investigación, pertenece a la investigación básica y como métodos 
se utilizó el método científico y descriptivo, con un diseño descriptivo – 
correlacional, para la muestra se tomó a 120 trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo - 2016. 
 Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 0, 05% que 
existe una relación directa y significativa media o moderada de un resultado de 
t=12,02 entre una relación directa y significativa entre la cultura organizacional y 
la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huancayo - 2016 
 
Palabras claves: Cultura organizacional, gestión municipal, Municipalidad 









Correlation between the organizational culture and municipal management 
in the Provincial Municipality of Huancayo. 
ABSTRACT 
 
This research answers the following question: What is the relationship 
between organizational culture and municipal management in the Provincial 
Municipality of Huancayo - 2016? The objective was: To determine the 
relationship between organizational culture and municipal management in the 
Provincial Municipality of Huancayo - 2016. The general hypothesis was 
formulated: There is a direct and significant relationship between organizational 
culture and municipal management in the Provincial Municipality Huancayo - 
2016. 
The research, part of the basic research and as scientific methods and 
descriptive method was used, with a descriptive design - correlational, for sample 
120 workers of the Provincial Municipality of Huancayo was taken - 2016. 
Finally we conclude that with a significance level of 0, 05% that there is a 
direct and significant mild or moderate relationship between a direct and 
significant relationship between organizational culture and municipal 
management in the Provincial Municipality of Huancayo - 2016. 
 
Keywords: Organizational culture, municipal administration, Provincial 
Municipality and institutional development. 
 
